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 Noun modification in Japanese is complex and difficult to understand for the learners 
of Japanese. This thesis examines the use of the noun modification in modern 
Japanese literature, using the novel No. 6. What sort of noun modification is most 
often used in Japanese modern literature, and is the structure mostly single-worded or 
complex? Does the type of noun modification differ in the narrative part and dialogue 
part in the novel? These are a few questions that the study will strive to answer.  
 To do this Kanehira’s (2005) categories of noun modification for teaching Japanese to 
L2 learners were used as framework. Furthermore, the results were also compared 
with the analysis of noun modification for Sarada Kinenbi - tanka poems, conducted 
by Sall (2015). 
 Both No. 6 and Sarada Kinenbi are addressed to young readers. How does the noun 
modification differ in the two genres of Japanese literature?  
 The result showed an overwhelming use of attributive nominal phrases, noun + (no) + 
noun, in both narrative text and in dialogue. The structure proved to be mostly single-
worded, in both narrative text and dialogue. However, a closer examination of the 
narrative text showed that the attributive nominal phrases were the only categories to 
be more often single-worded than complex. In all other categories complex noun 
modification was more frequently used. In dialogue most categories were single-
worded, with an exception for attributive clauses, or relative clauses. The results 
mostly matched those of Sall’s (2015). However, some phenomenon, like 
modification of the personal pronoun or the head element ending a sentence, found in 
Sarada Kinenbi could not be found in No. 6 or were very rare. This might be thought 
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Japanska ord som förekommer i denna text är transkriberade enligt Hepburn-systemet. Dessa 
ord står i kursiv stil. 
I Japan skrivs namn med efternamn först och förnamn sedan, uppsatsförfattaren har i denna 
text valt att behålla detta system. Alla japanska namn som förekommer i löpande text kommer 



























Modifiering av substantiv och attributiva bisatser i det japanska språket har en väldigt speciell 
egenskap, nämligen att de modifierande elementen sätts före det modifierade ordet. I 
germanska språk, såsom svenska och engelska, är det vanligt att satsattribut kommer efter 
ordet man modifierar, alltså motsatsen till hur det ser ut i japanska. Det är i japanskan inte 
ovanligt för en sådan bisats att vara en lång och otroligt specifik beskrivning av substantivet 
innan man faktiskt landar på det modifierade ordet i fråga. Det är också vanligt med 
ytterligare attributiva bisatser inuti en bisats. Även i talat språk kan modifieringarna bli långa 
och komplexa, och då utan skriftlig dokumentation på fraserna. Det hela ger upplägg för 
möjliga missförstånd om man inte är fokuserad på vad som faktiskt modifieras. Dessa 
komplexa modifieringar gör det samtidigt möjligt att på ett rikligt sätt beskriva substantiv 
utan att det låter osmidigt eller ogrammatiskt. I den här studien utforskas modifiering av 
substantiv i modern japansk skönlitteratur. Olika typer av attributiva modifieringar som 
används i narrativ text respektive text i dialog kommer att undersökas för att se huruvida 
attributiva modifieringar ser annorlunda ut beroende på om det är ett narrativ eller en karaktär 
som talar.  
 Det har genomförts en stor mängd forskning och analyser på modifiering av 
substantiv i japanska, bl a av Matsumoto (1989), Comrie (1998) och Kanehira (2005). 
Matsumoto analyserar olika konstruktioner av modifiering av substantiv, Comrie analyserar 
spridningen av konstruktioner av attributiva bisatser i asiatiska språk, medan Kanehira 
undersöker hur studerande av japanska som andraspråk (hädanefter L2 studerande) tar till sig 
och använder modifiering av substantiv. Trots en mångfald av analyser av modifiering av 
substantiv i språket är det sällan forskning begränsar sig till ett specifikt sammanhang såsom 
skönlitteratur. Sall (2015) använde sig av tanka, modern japansk poesi som riktar sig till den 
yngre generationen, i analys av modifiering av substantiv. I studien, då tidigare forskning 
enbart fokuserats på klassisk japansk poesi, waka i samlingen Man’yōshū, utfördes en analys 
på den mer moderna varianten tanka både för att jämföra med tidigare forskning och fylla ut 
vetskapen om hur de modifierande och modifierade elementen ter sig.  
 
1.2 Problemställning, syfte och forskningsfrågor 
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Eftersom modifiering av substantiv i modern japansk skönlitteratur fortfarande är ett relativt 
outforskat område, kommer den här studien att göras på skönlitteratur i roman som är riktad 
mot en ung publik. Poesi är ofta skrivet på ett sätt som skulle kunna ses som både narrativ text 
och en slags monolog, vilket gör att det saknar en klar brytning mellan de båda formerna. 
Brytningen mellan narrativ text och monolog eller dialog blir betydligt tydligare i romanen. 
Därför kommer en analys på attributiv modifiering i romanen att kunna klargöra hur 
substantiv modifieras i både narrativ text och även i dialog. 
 Syftet med denna studie är att undersöka egenskaperna av modifiering av 
substantiv i fraser/bisatser som funnits i romanen No. 6, genom att använda ramverk för 
modifiering av substantiv som används i L2 utlärande av japanska. Studien ämnar även 
jämföra resultat med Sall (2015) som analyserat modifiering av substantiv i Sarada Kinenbi, 
en tanka-samling skriven av Tawara Machi. För att detta ska uppnås kommer studien att 
sträva efter att svara på följande forskningsfrågor:  
 
 1. Vilka kategorier av modifiering av substantiv är mest frekventa i romanen 
 No. 6? Är enkelordiga eller komplexa konstruktioner oftast förekommande? 
 2. Vilka skillnader/likheter finns mellan modifiering av substantiv i narrativ text 
 och i dialog? 
 3. Vilka skillnader/likheter finns mellan romanen och tanka, en traditionell form 
 av japansk poesi som är uppbyggd av mora? 
 
Genom att svara på dessa frågor ämnar studien ge ytterligare insikt i hur modifiering av 




2. Modifiering av substantiv 
2.1 Ramverk 
Före en djupare inblick i den här studien behöver först termen modifiering av substantiv 
definieras. Modifiering av substantiv är ett element som kan bestå av ett ord, en fras eller en 
bisats och används som en bestämning på ett huvudelement, och på så sätt skapar en 
nominalfras. I svenskan binds huvudelementet ofta ihop med det modifierande elementet med 
ett relativpronomen som till exempel ”som”. I frasen ”en person som har på sig glasögon”, 
är ”person” huvudelementet och ”som har på sig glasögon” det modifierande elementet i form 
av en relativsats. 
 Kanehira (2005) gav i sin undersökning om L2 studerandes användning av 
modifiering av substantiv en simpel och rak definition av fem olika kategorier av 
modifieringar. I denna studie kommer det att hänvisas till Kanehiras kategorier då exempel 
analyseras. Kanehira menar att modifiering av substantiv i japanska typologiskt utgörs av fem 
huvudsakliga former, nämligen 1) demonstrativt adjektiv + substantiv, 2) i-adjektiv + 
substantiv, 3) na-adjektiv + substantiv, 4) substantiv + (no) + substantiv, och 5) relativsats (s. 
2). 2) och 3) är båda attributiva adjektivfraser, men med olika former av adjektiv och brukar 
delas upp när man lär ut japansk grammatik. 4) är attributiva nominalfraser, som kan 
innehålla den genitiva partikeln no för att binda ihop substantiv men partikeln kan även utebli. 
5) är attributiva bisatser som innehåller verb. Nedan följer exempel på respektive kategorier. 
Om inget annat anges är exempel i denna studie uppsatsförfattarens egna. Analyserade 
exempel kommer i studien att skrivas ut på detta sätt, med första raden med transkriberad 
japanska, andra raden med en grammatisk analys, och tredje raden med en översättning till 
svenska. De modifierande elementen markeras med hakparentes [ ]. 
 
(1)  [kono]  hana 
 den här  blomma 
 ”[den här] blomman” 
 
(2)  [atarashii]  hon 
 ny  bok 




(3)  [genkina]  kodomo 
 livad  barn 
 ”ett [livat] barn” 
 
(4)  a)   [nihon-no]  ongaku 
       japan-GEN  musik 
       ”[japansk] musik” 
 b)   [saishin]   jōhō 
       senaste   information 
       ”den [senaste] informationen” 
 
(5)  [kinō tabeta]  gohan 
 igår äta-IMP   måltid 
 ”måltiden [som (jag) åt igår]”  
 
Som man kan se tydligt i (5) kommer de modifierande elementen direkt före huvudelementet i 
japanska medan de i den svenska översättningen läggs till efter huvudelementet i en bisats 
som binds ihop med relativpronomenet ”som”. I japanskan används alltså inte något 
relativpronomen för att binda ihop bisatser med huvudelement, utan huvudelementet kommer 
direkt efter verbet i bisatsen. Detta sägs bero på att japanska är vad som kallas ett verb-
fokuserat (動詞中心, doushi chūshin) språk, medan svenska liksom engelska är substantiv-
fokuserat (名詞中心, meishi chūshin) (Anzai, citerad i Ogawa, 2005, s. 45). Anledningen 
att ”jag” står inom parentes i den svenska översättningen i (5) är för att pronomen ofta är 
uteslutna i japanska meningar, då man från sammanhanget får förstå vem subjektet är. 
 Modifieringar kan se ut på olika sätt, de kan vara långa eller korta, använda sig 
av ett element eller flera; de kan blanda olika kategorier av modifieringar i samma bisats, och 
som nämnts tidigare innehålla modifieringar inuti andra modifieringar. De modifieringar som 
endast innehåller ett element innan huvudelementet benämns i den här studien som 
enkelordiga, ett ord valt av uppsatsförfattaren då en lämplig översättning på det 
engelska ”single-word modifier” inte hittats. De modifieringar som består av fler än ett 
element benämns som komplexa. Se nedanstående exempel på enkelordiga respektive 




(6) Enkelordiga modifieringar 
 a)   [atsui]  hon 
       tjock  bok 
       ”en [tjock] bok” 
 b)   [gakusei-no]  hon 
       student-GEN  bok 
       ”[studentens] bok” 
 c)   [katta]   hon 
       köpa-IMP  bok 
       ”boken [som (jag) köpte]” 
 
(7) Komplexa modifieringar 
 a)   [sugoku atsui]  hon 
       väldigt tjock  bok 
       ”en [väldigt tjock] bok” 
 b)   [kinō atta  gakusei-no]   hon 
       igår träffa-IMP  student-GEN   bok 
       ”boken [som tillhör studenten som (jag) träffade igår]” 
 c)   [furui honya-de  katta]   hon 
       gammal bokhandel-LOK köpa-IMP   bok 
       ”boken [som (jag) köpte i en gammal bokhandel]” 
 
De komplexa modifieringarna består här av ett huvudsakligen modifierande ord och dess 
predikatsfyllnad, i olika former. I (7a) är det huvudsakligen modifierande elementet atsui 
(tjock) med tillhörande predikatsfyllnad sugoku (väldigt) som är ett adverb och modifierar 
atsui snarare än huvudelementet hon (bok). På samma sätt fungerar relativsatsen i (7b), kinō 
atta, som en predikatsfyllnad till gakusei och antyder att det var studenten som träffades på 
igår och inte huvudelementet boken. 
 
2.2 Tidigare forskning 
Som redan nämnts har det utförts mycket forskning på modifieringar av substantiv i japanska 
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språket, med olika fokus. I den här studien kommer det främst hänvisas till Sall (2015) då 
studien eftersträvar att jämföra resultat med studien i fråga. Den här sektionen kommer att 
ägnas åt att presentera fokus och resultat i Salls studie. Eftersom studien använder sig av 
Kanehiras (2005) kategorier kommer även denna forskning att presenteras här. 
 Sall använde Sarada Kinenbi, en samling med tanka, för att analysera 
modifiering av substantiv i modern japansk poesi, med hjälp av ramverk från Inagaki (2013) 
och Kagimoto (1999) som analyserat modifiering av substantiv i klassisk japansk poesi i 
Man’yōshū. Tre olika kategorier togs upp av Sall; attributiva bisatser, attributiva 
nominalfraser och attributiva adjektivfraser. Kanehiras kategorier som används i den här 
studien kan även de tillämpas till dessa tre. 1) DEM + subst. och 4) subst. + (no) + subst. 
räknas till attributiva nominalfraser, 2) i-adj. + subst. och 3) na-adj. + subst. räknas till 
attributiva adjektivfraser och 5) relativsats är vad som benämns som attributiva bisatser. Sall 
fann att mer än hälften av alla modifieringar var attributiva nominalfraser, med attributiva 
bisatser följande inpå, medan attributiva adjektivfraser var klart underlägsna i antal. Detta 
skiljde sig från resultat i tidigare forskning i Man’yōshū där attributiva bisatser visat sig vara 
mest frekventa. Att attributiva adjektivfraser var minst förekommande var något som stämde 
överens med tidigare forskning. Sall diskuterar hur det skulle kunna bero på att adjektiv 
möjligtvis ofta står som predikat istället för att användas attributivt, och menar även att det 
kan visa att poeter föredrar att inte använda adjektiv attributivt. Utöver det undersöktes även 
enkelordiga och komplexa modifieringar med resultatet att enkelordiga modifieringar var 
betydligt fler än de komplexa, men detta visade sig vara endast med hjälp av de attributiva 
nominalfraserna, då alla andra kategorier bestod av fler komplexa modifieringar än 
enkelordiga. 
 Kanehira analyserade med hjälp av en undersökning hur L2 studerande tar till 
sig och sedan själva använder modifiering av substantiv i japanska. L2 studerande av japanska 
på tre olika nivåer deltog i olika test där de fick fylla i luckor i meningar och även skriva en 
egen uppsats. Undersökningen visade att kategorin subst. + (no) + subst. används mest av 
studerande på alla nivåer. Det visade sig även att antalet korrekta svar i testerna översteg 
antalet använda modifieringar i studenternas egna uppsatser markant, vilket Kanehira hävdar 




3. Material och metod 
3.1 Material  
Materialet som används i den här studien är No. 6, en romanserie på nio volymer skriven av 
Asano Atsuko, publicerad av Kodansha mellan 2003 och 2011. No. 6 är en serie riktad mot 
unga människor; Asano är känd för att skriva berättelser och romaner för barn eller unga 
vuxna och har även vunnit pris för detta. Serien har också blivit adapterad till manga (japansk 
tecknad serie), illustrerad av Kino Hinoki, och anime (japansk animerad film eller serie), 
vilket visar på att det är en välkänd och omtyckt serie. Då det är en berättelse riktad mot unga 
används inte ett avancerat språk där bara en viss grupp människor kan tänkas förstå, utan 
romanen kan anses tillgänglig för alla. Detta gör den passande för den här studien då man vill 
nå ett så universellt resultat som möjligt. Det är även motiverat att använda No. 6 för studien 
då den innehåller en stor mängd dialog, som i många fall inte bara är korta utväxlingar av ord 
utan utvecklas till långa uttalanden av karaktärerna. Ofta kan en eller två sidor vara helt 
dedikerade till en dialog mellan två karaktärer, då det enda som skrivs ut är deras repliker som 
avlöser varandra. Tack vare denna typ av dialog liknar det nästintill manuskript, och material 
av dialog är lättfunnet.  
 
3.2 Metod 
Resultat kommer att nås genom att plocka ut meningar ur första volymen av No. 6 med de 
första 100 modifierade substantiven från narrativ text respektive text ur dialog. Då det är 
vanligt med modifiering inuti modifieringar och för att det skulle bli onaturligt att hugga av 
mitt i en mening har de första 105 exempel från narrativ text och de första 101 exempel från 
dialog tagits ut för analys. För att svara på den första frågan för den här studien, vilka 
kategorier av modifiering av substantiv som är mest frekventa, kommer de uttagna exemplen 
kategoriseras och listas utefter Kanehiras kategorier: 1) DEM + subst., 2) i-adj. + subst., 3) 
na-ajd. + subst., 4) subst. + (no) + subst., och slutligen 5) relativsats. På så sätt ska det 
klarläggas vilka modifieringar som i överlag används i romanen. Därpå kommer en syntaktisk 
analys att göras, för att svara på frågan huruvida det är enkelordiga eller komplexa 





Likt Sall (2015) har uppsatsförfattaren valt att i analysen inte ta med exempel av attributiva 
modifieringar av orden koto, mono och tokoro då de används i sin abstrakta betydelse som 
huvudelement. Däremot inkluderas exempel där koto, mono och tokoro används i sin 




4. Resultat och analys 
Här kommer resultat från studien att presenteras. För att lättare kunna navigera i analysen har 
den delats upp i tre olika sektioner, med en sektion för varje forskningsfråga och en 
sammanfattning av resultatet sist. 
 
4.1 Modifiering av substantiv i No. 6 
I No. 6 har det plockats ut 105 exempel av modifiering av substantiv i narrativ text och 101 
exempel i text ur dialog, vilket ger en summa på 206 exempel allt som allt. Resultat av antalet 
listade och kategoriserade exempel kan ses i Tabell 1 nedan. Av 206 exempel är kategorin 
subst. + (no) + subst. absolut överlägsen i frekvens med 118 exempel, vilket utgör mer än 
hälften av alla modifieringar av substantiv i No. 6. Efter det följer relativsats med 46 exempel, 
varpå na-adj. + subst., DEM + subst. och i-adj. + subst. följer i nämnd ordning med betydligt 
färre exempel. 
 
  Tabell 1: Modifiering av substantiv i No. 6 
DEM + subst. 14 
i-adj. + subst. 9 
na-adj. + subst. 19 




Efter att en syntaktisk analys gjorts kunde exemplen delas upp i enkelordiga eller komplexa 
modifieringar. I Tabell 2 nedan presenteras resultatet.  
 
 Tabell 2: Enkelordiga och komplexa modifieringar av substantiv i No. 6 
 Enkelordiga Komplexa 
DEM + subst. 14 0 
i-adj. + subst. 3 6 
na-adj. + subst. 9 10 
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subst. + (no) + subst. 86 32 
Relativsats 6 40 
Totalt 118 88 
 
Från den totala summan ser det ut som att enkelordiga modifieringar av substantiv används 
betydligt oftare än komplexa, med 118 exempel enkelordiga mot 88 exempel komplexa 
modifieringar. Dock förstår man när man tittar närmare på detaljerna i tabellen att den 
överväldigande siffran uppnås enbart från DEM + subst. och subst. + (no) + subst.; de båda 
kategorierna för nominalfraser. Framförallt kan en avsaknad av komplexa modifieringar ses i 
DEM + subst., då alla exempel var enkelordiga och inte ett enda komplext exempel hittades. I 
alla andra kategorier är summan för enkelordiga modifieringar lägre än de komplexa. Det 
märks som tydligast i relativsatser, där summan för komplexa modifieringar är 40, en siffra 
avsevärt högre än den för enkelordiga där bara 6 exempel kunde hittas. 
 
 
4.2 Narrativ text vs. text i dialog 
Narrativ text och dialog kan skilja sig i skrivsätt i många fall, då den narrativa texten är som 
en slags berättarröst för historien och dialog är uttalanden av karaktärerna i berättelsen. 
Eftersom modifiering av substantiv i japanska kan bli väldigt långa fraser är det intressant att 
se ifall dessa ser annorlunda ut i dialog, då karaktärerna muntligt uttalar fraserna. För att 
undersöka typerna av modifieringar av substantiv som används i narrativ text respektive i 
dialog har de listade exemplen delats upp utefter vilken slags text de är hämtade ifrån, varpå 
de kategoriserats på samma sätt som tidigare i undersökningen. 
 
Tabell 3: Modifieringar av substantiv i narrativ text och dialog 




DEM + subst. 8 (7,6%) 6 (5,9%) 
i-adj. + subst. 5 (4,8%) 4 (4%) 
na-adj. + subst. 6 (5,7%) 13 (12%) 
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subst. + (no) + subst. 62 (59%) 56 (55,4%) 
Relativsats 24 (22,9%) 22 (21,8%) 
Totalt 105 (100%) 101 (100%) 
 
Som kan ses i Tabell 3 ovan stämmer resultatet att subst. + (no) + subst. är mest frekvent både 
för narrativ text och för text i dialog. Och även här är det relativsats som följer härnäst efter 
den överlägsna subst. + (no) + subst. Intressant nog visade sig na-adj. + subst. vara mer 
förekommande i dialog än i narrativ text. För att tydligare kunna se skillnaden i frekvens har 
resultatet även dokumenterats i procent inom parentes. I de flesta kategorierna är 
procentdelningen mellan narrativ text och dialog tämligen jämn. Subst. + (no) + subst. är 
överlägsen i båda med 59% av exemplen i narrativ text och 55,4% av exemplen i dialog, 
sedan följer relativsats med 22,9% av exemplen i narrativ text och 21,8% av exemplen i 
dialog. Bara na-adj. + subst. visar en större skillnad med 5,7% av exemplen i narrativ text 
men hela 12% i dialog.  
 Efter att modifieringarna av substantiv undersökts i både narrativ text och dialog 
delades även dessa upp i enkelordiga och komplexa modifieringar. Resultatet kan ses i 
nedanstående tabeller. 
 
 Tabell 4: Enkelordiga och komplexa modifieringar av substantiv i narrativ text 
Narrativ text Enkelordiga Komplexa 
DEM + subst. 8 0 
i-adj. + subst. 2 3 
na-ajd. + subst. 2 4 
subst. + (no) + subst. 41 21 
Relativsats 2 22 
Totalt 55 50 
 
Enkelordiga modifieringar av substantiv är i narrativ text totalt fler än komplexa, även om 
skillnaden är knapp, som kan ses i Tabell 4. Då antalet enkelordiga modifieringar i överlag 
var såpass mycket fler än de komplexa är det intressant att se hur många exempel i narrativ 
text som faktiskt är komplexa. Däremot är det här, precis som fallet i överlag, ett resultat som 
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nåtts endast tack vare DEM + subst. och subst. + (no) + subst., nominalfraserna. Trots ett stort 
antal enkelordiga modifieringar av subst. + (no) + subst. är det fortfarande ett stort antal med 
komplexa också, 41 exempel är enkelordiga och 21 exempel är komplexa. Jämför det med 
relativsatserna, där 22 exempel är komplexa men bara 2 är enkelordiga.  
 
 Tabell 5: Enkelordiga och komplexa modifieringar av substantiv i dialog 
Dialog Enkelordiga Komplexa 
DEM + subst. 6 0 
i-adj. + subst. 1 3 
na-adj. + subst. 7 6 
subst. + (no) + subst. 45 11 
Relativsats 4 18 
Totalt 63 38 
 
I Tabell 5 kan man se att skillnaden mellan antalet enkelordiga och komplexa modifieringar 
totalt är stort i dialog, till skillnad från i narrativ text där nästan lika många exempel var 
enkelordiga som komplexa. Även här är DEM + subst. och framförallt subst. + (no) + subst. 
orsak till att de enkelordiga modifieringarna är såpass mycket fler. Det som är intressant att se 
här är dock att även na-adj. + subst. är fler enkelordiga än komplexa, om än väldig mariginell 
skillnad med 7 enkelordiga och 6 komplexa exempel. Det är ändå värt att nämna då na-adj. + 
subst. var mer frekvent i just dialog. Den enda kategorin i dialog som har betydligt fler 
komplexa modifieringar än enkelordiga är relativsats, där 18 exempel var komplexa men bara 
4 enkelordiga. Precis som i narrativ text är det otroligt få relativsatser som är enkelordiga. 
 
 
4.3 Modifiering av substantiv i tanka och i romanen 
I den här sektionen jämförs studiens resultat från romanen No. 6 med resultat i Salls (2015) 
studie om tanka, modern japansk poesi. Då ramverket Sall använt är ett annat än ramverket 
använt i denna studie kan det verka lite missvisande att jämföra resultat, men det är ändå 
motiverat då det går att visa vad som motsvarar vad.  
 Sall kom i sin studie fram till att attributiva nominalfraser, vilket i den här 
studien motsvarar DEM + subst. och subst. + (no) + subst., var den mest frekventa 
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modifieringen av substantiv i Sarada Kinenbi, samlingen av tanka han använt till sin studie. 
Det poängteras även att detta skiljer sig från tidigare studier av klassisk japansk poesi i 
Man’yōshū där attributiva bisatser var mest frekventa. Precis som Sall kom man i den här 
studien fram till att subst. + (no) + subst. var den mest frekventa modifieringen av substantiv i 
romanen No. 6. Den kategori som var minst förekommande i Sarada Kinenbi var likt tidigare 
forskning attributiva adjektivfraser, det som här benämns som i-adj. + subst. och na-adj. + 
subst.. Även i No. 6 var de båda kategorierna med attributiva adjektivfraser få, förutom i text 
ur dialog där na-adj. + subst. stod ut med en större andel exempel än i narrativ text. 
 Det kom fram att det i Sarada Kinenbi förekom flest enkelordiga modifieringar 
av substantiv i överlag, men att det endast var de attributiva nominalfraserna som gjorde detta 
resultat och att de andra kategorierna visade på fler komplexa än enkelordiga modifieringar, 
något som även påträffades i No. 6 och skulle kunna bekräfta ett mönster i analys av 
enkelordiga och komplexa modifieringar av substantiv i japansk modern skönlitteratur.  
 En del av Salls studie var ägnad åt att analysera modifierade pronomen, och då 
specifikt personliga pronomen såsom ”jag” och ”du”. Se exempel nedan för närmare 
beskrivning. 
 
(8)  [mite  iru]  watashi  
 titta-TE  vara  jag 
 ”Jag [som tittar]”  
 
(9)  [kaiganzoi-no mich  tobasu]  kimi  
 havskust-GEN väg  springa  du  
 ”Du [som springer längs med havskusten]” 
 
Exempel från Sarada Kinenbi, hämtade från Sall (2015, s. 35) 
 
I (8) är det personliga pronomen i första person watashi som modifieras, och i (9) personliga 
pronomen i andra person kimi. Fler olika exempel på personliga pronomen som modifieras i 
Sarada Kinenbi togs upp och analyserades i studien, då det är vanligt i både tanka och waka 
att personliga pronomen modifieras. Användandet av ”jag” är typiskt för tanka dikter, då det 
är känt för att vara dikter som fokuserar på just ”jag”. I fallet av romantiska dikter, som 
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Sarada Kinenbi, är det även vanligt att kimi (du) används frekvent. Då Sarada Kinenbi skrevs 
av Tawara Machi då hon fortfarande var universitetsstudent ses användandet av det personliga 
pronomenet i andra person kimi som typiskt för den unga generationen. Dock förväntas det ett 
frekvent användande av ”jag” och ”du” även i tanka dikter skrivna av den äldre generationen.  
 Modifierade personliga pronomen tas inte upp för analys alls i den här studien, 
och anledningen till det är att bland de 206 exemplen från No. 6 fanns det intressant nog inte 
ett enda exempel där personligt pronomen modifierats, varken i narrativ text eller i dialog. 
Något annat som uppsatsförfattaren uppmärksammat i Salls studie var att meningar ofta 
slutade med huvudelementet i en modifierad fras på följande sätt; 
 
(10)  [kyō furo-ga  yasumi-datta to iu youna koto-o  hanashite itai]  
 idag bad-NOM stängt-IMP KOLL-ACK  prata-TE vara-VOL
 mainichi  
 varje dag 
 ”Varje dag, [då (jag) vill prata om saker som att badet var stängt idag]”  
 
Exempel från Sarada Kinenbi, hämtad från Sall (2015, s. 46) 
 
Att avsluta en mening med en modifiering av ett substantiv på detta sätt är något som knappt 
dykt upp i denna studie i romanen alls. Endast tre exempel av meningar som avslutas med ett 
modifierat huvudelement kunde hittas i No. 6. Ett i narrativ text och två i dialog, dessa är 
dokumenterade som exempel nedan. 
 
(11)  [[tsuka-no]  ma-no]  ando to heian  
 liten-GEN  stund-GEN  lättnad och frid 
 ”En [korts stund] lättnad och frid” 
No. 6, s. 7 
 
(12)  [hana-no]   namae? 
 blomma-GEN  namn 
 ”Ett [blom]namn?” 




(13)  [seitai]   hannō 
 levande kropp  reaktion 
 ”[Reaktion av] en levande kropp” 
No. 6, s. 49 
 
(11) är det enda exemplet hämtat ur narrativ text i No. 6, och är ett komplext exempel av 
subst. + (no) + subst. Ur dialog är (12) och (13) hämtade, och de är båda enkelordiga exempel 
av subst. + (no) + subst. med skillnaden att (12) tar hjälp av den genitiva partikeln no medan 
partikeln i (13) har uteslutits. Det alla tre har gemensamt är att de alla är korta yttranden, det 
är inte långa meningar som avslutas med en modifiering av substantivet, utan modifieringen 
utgör hela meningen. Detta fenomen var något som påträffades ofta i poesin, men som bara 
dykt upp ett få antal gånger i romanen. Att avsluta ett yttrande med en modifiering av 
substantiv på detta sätt har en tendens att låta poetiskt. 
 
 
4.4 Sammanfattning av resultat 
Av alla 206 exempel på modifiering av substantiv funna i romanen No. 6 var subst. + (no) + 
subst. den absolut mest förekommande kategorin, följt av relativsats. I-adj. + subst. var minst 
förekommande. Av dessa verkar enkelordiga modifieringar vara mest förekommande, men 
endast på grund av subst. + (no) + subst. och DEM + subst., alla andra kategorier hade fler 
komplexa modifieringar.  
 Modifiering av substantiv i narrativ text respektive text ur dialog hade fler 
likheter än skillnader. I båda var subst. + (no) + subst. den mest förekommande kategorin, 
med relativsats som följer. Däremot stack na-adj. + subst. ut i dialog, med hela 12% då det 
motsvarades av endast 5,7% i narrativ text. I narrativ text var enkelordiga och komplexa 
modifieringar jämnt i antal, med enkelordiga med något fler exempel. Det var återigen tack 
vare subst. + (no) + subst. och DEM + subst. som enkelordiga nådde upp till ett högt antal, i 
alla andra kategorier var enkelordiga konstruktioner nästintill obefintliga. Skillnaden mellan 
enkelordiga och komplexa modifieringar var betydligt större i text ur dialog, med enkelordiga 
mycket oftare förekommande än komplexa. Detta på grund av att även ifall relativsats och i-
adj. + subst. hade nästan obefintliga enkelordiga konstruktioner även här, så var både subst. + 
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(no) + subst., DEM + subst. och faktiskt även na-adj. + subst. fler enkelordiga än komplexa 
modifieringar.  
 Mycket stämde överens med resultat i Sall (2015), där det som kallades 
attributiva nominalfraser och här kallades subst. + (no) + subst. och DEM + subst. var den 
mest frekventa kategorin av modifiering av substantiv i både Sarada Kinenbi och No. 6. Att 
enkelordiga modifieringar var flest men endast på grund av de attributiva nominalfraserna, 
och att det i andra kategorier var fler komplexa modifieringar stämde också för både Sarada 
Kinenbi och No. 6. Attributiva adjektivfraser, eller i-adj. + subst. och na-adj. + subst., var 
minst förekommande i Sarada Kinenbi, men stämde däremot bara i viss utsträckning i No. 6 
där na-adj. + subst. kom fram mer i dialog. I Sarada Kinenbi var det vanligt med modifiering 
av personligt pronomen, såsom ”jag” och ” du”, något som inte påträffades alls i No. 6 varken 
i narrativ text eller i dialog. Ännu en skillnad var exempel där meningar avslutades med 
huvudelementet i en modifiering av substantiv; detta var ofta förekommande i Sarada 




5. Diskussion och sammanfattning 
Många intressanta punkter kom upp under analysen av modifiering av substantiv i No. 6, 




Då både Salls (2015) studie och den här studien kommit fram till att subst. + (no) + subst. är 
den mest frekventa kategorin av modifiering av substantiv i Sarada Kinenbi och No. 6 kan det 
kanske vara ett mönster närvarande i all japansk skönlitteratur. Däremot skiljer det sig från 
Inagakis (citerad i Sall, 2015) upptäckt i Man’yōshū där attributiva bisatser, vad som benämns 
som relativsats i denna studie, var mest frekventa. Att resultatet skiljer sig i Man’yōshū och i 
Sarada Kinenbi kan bero på skillnaden i modernitet. Då Man’yōshū är en samling klassiska 
dikter och Sarada Kinenbi en samling moderna dikter kan det visa på att attributiva 
nominalfraser, som subst. + (no) + subst., har blivit mer och mer frekventa i modern 
skönlitteratur medan relativsatser var mest frekventa i klassisk skönlitteratur. Detta skulle 
denna studie kunna bekräfta, då No. 6, som är modern skönlitteratur fast i romanform, har nått 
samma resultat. En annan tolkning skulle kunna vara att det är ett mönster i skönlitteratur 
riktad mot unga, då både Sarada Kinenbi och No. 6 är just det. 
 Narrativ text och text ur dialog visade sig vara oväntat lika när det kom till 
modifiering av substantiv. De allra flesta var av kategorin subst. + (no) + subst. och då 
enkelordiga, i både narrativ text och i dialog. Dock kunde det ses i dialog att fler kategorier 
bestod av flest enkelordiga modifieringar, då det i narrativ text var bara nominalfraserna som 
hade flest enkelordiga. Detta kan tyda på att modifieringar av substantiv i dialog i överlag 
helst är enkelordiga. Att låta karaktärer rabbla långa komplexa modifieringar av substantiv 
kan alltså vara något författare drar sig för. Trots att de flesta konstruktioner var enkelordiga 
fanns det ändå en stor andel exempel ur dialog som var komplexa, framförallt inom kategorin 
relativsats. 
 
(14)  [chi darake-de  yaburetete  tokoton  yogoreteru]  
 blod enbart-INS  riva-TE (vara)-TE helt  bli smutsig-TE (vara)-TE 




 ”En skjorta [som är täckt i blod, sönderriven och helt smutsig]” 
 
No. 6, s. 25 
 
(15)  [nikai-no  mado-kara  kotowari-mo naku   haitte 
 andra våning-GEN fönster-LOK varning-DAT finnas-NEG        komma in-TE  
 kuru]  yatsu 
 komma  typ, snubbe  
 ”En typ [som kommer in utan varning genom fönstret på andra våningen]” 
 
No. 6, s. 26 
 
(14) och (15) är några exempel utvalda från materialet ur dialog och är synnerligen komplexa 
relativsatser. Det här visar att när det kommer till relativsatser har de en tendens att bli 
komplexa, oavsett om karaktärerna tvingas uttala det högt eller om det är i narrativ text. Sall 
(2015) var inne på att eftersom verbinnehållande attributiva bisatser, relativsatser, oftast är 
komplexa och attributiva nominalfraser oftast är enkelordiga kan detta tyda på att verb har 
större behov av predikatsfyllnad än vad substantiv har (s. 31). Påståendet förklarar varför 
relativsatser även i No. 6 har ett nästan obefintligt antal enkelordiga modifieringar. Det vore 
intressant att koppla det till vad Anzai (citerad i Ogawa, 2005) säger om att japanska är ett 
verb-fokuserat språk. Då japanska är fokuserat på sina verb beskrivs dessa verb ut i minsta 
detalj som resulterar i att även modifieringar som innehåller verb blir oerhört utvecklade och 
komplexa. Detta skulle dock behöva undersökas närmare för att bekräftas. 
 Det framkommer i den här studien att resultat av analys av modifiering av 
substantiv i romanen No. 6 till en hög grad överensstämmer med det resultat av analys utfört 
på tanka, med undantag för ett par få punkter. Några fenomen som analyserades i tanka har 
inte kunnat hittas alls i romanen, eller åtminstone varit väldigt sällsynta. Modifiering av 
personligt pronomen är så vanligt i poesi att det utförts hela studier på ämnet, och är även 
något som Sall (2015) analyserar. Modifiering av personligt pronomen verkar dock vara 
väldigt ovanligt i romanen, då inga exempel funnits från No. 6. Det som också poängterades 
som ett fenomen oftare förekommande i poesi var meningar som avslutades med 
huvudelementet för modifiering av substantiv. Detta var något som endast hittades i ett par få 
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exempel i No. 6 och verkar alltså inte vara ett vanligt fenomen inom romanen. Troligen skulle 
sådana meningar bli onaturliga i romanen då det inte tydligt framgår vad som händer i 
meningen, medan det av samma anledning kanske favoriseras av poeter då det är meningen att 
poesi ska tolkas. Huruvida dessa fenomen, modifiering av personligt pronomen och meningar 
som avslutas med huvudelement i modifieringar, är ett typiskt karaktärsdrag för poesi skulle 




I denna studie har det gjorts en analys av modifiering av substantiv i romanen No.6, en roman 
riktad mot unga. Det gjordes genom att plocka ut meningar med 206 exempel på modifiering 
av substantiv; 105 exempel från narrativ text och 101 exempel från text ur dialog. Dessa 
exempel delades sedan in i Kanehiras (2005) kategorier för modifiering av substantiv i L2 
utlärande av japanska; 1) DEM + subst., 2) i-adj. + subst., 3) na-ajd. + subst., 4) subst. + (no) 
+ subst. och slutligen 5) relativsats. Sedan utfördes en syntaktisk analys på exemplen för att 
kunna dela upp dem i enkelordiga och komplexa konstruktioner av modifiering av substantiv. 
Till sist jämfördes resultat med resultat funnet i Salls (2015) studie om modifiering av 
substantiv i tanka, modern japansk poesi. 
 Det upptäcktes att subst. + (no) + subst. var den kategori som förekom allra mest 
frekvent i No. 6, både i narrativ text och i dialog. Detta överensstämde med Salls resultat i 
tanka, men motsatte tidigare forskning om modifiering av substantiv i japansk poesi, som 
visat på att relativsats var den mest frekventa kategorin av modifiering av substantiv. 
I både narrativ text och dialog var de flesta konstruktionerna av modifiering av substantiv 
enkelordiga, även om skillnaden inte var markant i narrativ text. Det uppmärksammades dock 
att detta resultat nåddes enbart tack vare kategorierna med attributiva nominalfraser, DEM + 
subst. och subst. + (no) + subst., och att det i de andra kategorierna var mer komplexa 
konstruktioner förekommande. Det enda fallet det inte var så var i dialog, där kategorin na-
adj. + subst. visade sig ha fler enkelordiga konstruktioner av modifiering av substantiv än 
komplexa. Det tyder på att det med undantag för relativsatserna trots allt är mer frekvent med 
enkelordiga modifieringar i dialog. 
 Resultat i den här studien överensstämmer i de flesta fall med det i Salls studie 
om tanka, men ett par punkter skiljde sig. Först och främst var attributiva adjektivfraser alltid 
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minst frekventa i Salls studie, men det framkom i studien av No. 6 att na-adj. + subst. var 
framträdande i text ur dialog. Modifiering av personligt pronomen och meningar som avslutas 
med ett huvudelement i en modifiering var fenomen som fanns närvarande i den japanska 
poesin, men som antingen inte hittats alls eller bara hittats till en minimal utsträckning i No. 6. 
Det kan tyda på att fenomenen är verktyg för att få något att låta poetiskt och används därför 
till en mycket högre grad i poesi än i skönlitteratur i romanform. 
 Trots en stor bas med forskning på modifiering av substantiv i japanska språket, 
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Modifiering av substantiv i No. 6 
Modifierande element är understrukna. Huvudelement är märkta med blå bakgrund. 
Under exempelmeningarna står en syntaktisk analys. För exempel med fler modifieringar än 
en skiljs de åt i den syntaktiska analysen med /. I exempel från text ur dialog nämns talaren 
efter sidhänvisning i kursiv. 
 
Narrativ text 
1) Demonstrativa adj. + subst. 
 
1. いや、そんな贅沢は言わない (s. 8) 
DEM + huvudelement  
 
2. この湿気た闇に包まれて動けなくなるのもいいかもしれない (s. 8) 
DEM + huvudelement 
 
3. もう、無駄にあがかずに、このままじっとしていよう (s. 8) 
DEM + huvudelement 
 
4. ここにしゃがみこんで、そのまま眠ってしまえ (s. 8) 
DEM + huvudelement 
 
5. このままの状態で動ける制限時間は約三十分 (s. 9) 
DEM + huvudelement 
 
6. その間に、止血処置の手段と休息の場所を確保する (s. 9) 
DEM + huvudelement 
 
7. この下水道も使われぬまま忘れさられ棄てられたものの一つだ (s. 9) 
DEM + huvudelement 
 
8. この日、一週間前北太平洋南西部の熱帯水域上に発生した熱帯低気圧、つまり台
風は、熱力を強めつつ北上し、ぼくらの住む都市 NO. 6を直撃した (s. 10) 
DEM + huvudelement 
 
 




1. 暗く狭い場所は、好きだ (s. 7) 
i-adj. + i-adj. + huvudelement 
 
2. 暗く狭い横穴から、白いコンクリートの壁に囲まれた広い場所に出た (s. 9) 
i-adj. + i-adj. + huvudelement / i-adj. + huvudelement / i-adj. + subst.-GEN + subst.-DAT + 
verb-PAS-IMP + i-adj. + huvudelement 
 
3. そういえば、地上には激しい雨が降っていた (s. 10) 
i-adj. + huvudelement 
 
 
3) na-adj. + subst. 
 
1. ぬるりと温かな感触がする (s. 7) 
adverb + na-adj. + huvudelement 
 
2. せめて、清潔な水で傷口を洗いたい (s. 8) 
na-adj. + huvudelement 
 
3. とろとろと眠り、眠りの延長として穏やかな死を迎える (s. 8) 
subst.-GEN + subst. + KOLL + na-adj. + huvudelement 
 
4. さっきまでの淀んだ湿気ではなく、水分をたっぷりと含んだ新鮮な空気が動く (s. 
10) 
subst.-ACK + adverb + verb-IMP + na-adj. + huvudelement 
 
5. ハナモモだのツバキモミジだのを庭のあちこちにやたら植えてしまうものだか
ら、家の庭は小さな雑木林になっていた (s. 10) 
na-adj. + huvudelement 
 
6. NO. 6の住人に必要な植物性食料群の六十パーセント、動物性食料群の五十パーセ
ントをまかなっていた (s. 11) 
subst.-GEN + subst.-DAT + na-adj. + huvudelement 
 
 
4) subst. + (no/GEN) + subst. 
 
1. ネズミは穴の中にいた (s. 7) 
subst.-GEN + huvudelement 
 
2. 暗闇の中で、静かに息を吸う (s. 7) 
subst.-GEN + huvudelement 
 
3. わずかに湿気をおびた土の匂いがした (s. 7) 




4. ネズミがやっと捕れるほどの広さしかなかった (s. 7) 
subst.-NOM + adverb + verb + adverb-GEN + huvudelement 
 
5. それは、自分を捕らえようとする大型の生き物が踏みこんでこれない場所でもあ
った (s. 7) 
subst.-ACK + verb-VOL + verb + subst.-GEN + huvudelement 
 
6. 束の間の安堵と平穏 (s. 7) 
subst.-GEN + huvudelement / subst.-GEN + subst.-GEN + huvudelement 
 
7. 肩の傷が鈍く痛んだが、さして気にならない (s. 7) 
subst.-GEN + huvudelement 
 
8. 少量の肩の肉をえぐっただけだ (s. 7) 
subst.-GEN + huvudelement / subst.-GEN + subst.-GEN + huvudelement 
 
9. とろとろと眠り、眠りの延長として穏やかな死を迎える (s. 8) 
subst.-GEN + huvudelement 
 
10. 血圧低下、呼吸困難、身体の麻痺・・・苦しまないわけがない (s. 8) 
subst. + huvudelement / subst. + huvudelement / subst.-GEN + huvudelement 
 
11. 多少の苦しみさえがまんすればいい (s. 8) 
subst.-GEN + huvudelement 
 
12. このままの状態で動ける制限時間 (s. 9) 
DEM + subst.-GEN + huvudelement 
 
13. その間に、止血処置の手段と休息の場所を確保する (s. 9) 
subst. + huvudelement / subst. + subst.-GEN + huvudelement / subst.-GEN + huvudelement 
 
14. 生き延びるための最低条件だ (s. 9) 
verb + subst.-GEN + huvudelement / verb + subst.-GEN + subst. + huvudelement 
 
15. 目の前の闇が、ほんの少し薄らいでいる (s. 9) 
subst.-GEN + huvudelement / subst.-GEN + subst.-GEN + huvudelement 
 
16. 暗く狭い横穴から、白いコンクリートの壁に囲まれた広い場所に出た (s. 9) 
i-adj. + subst.-GEN + huvudelement 
 
17. そこが、十数年前、二十世紀の終わりまで使用されていた下水道の一部であるこ
とをネズミは知っていた (s. 9) 
subst.-GEN + huvudelement / subst.-GEN + subst. + adverb + verb-PAS-TE + verb-IMP + 
subst.-GEN + huvudelement 
 
18. NO. 6は地上部分に比べ、地下の設備はかなりおざなりになっている (s. 9) 
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subst. + huvudelement / subst.-GEN + huvudelement 
 
19. 前世紀からの旧態依然とした設備が、地下のあちこちに放置されたままなのだ (s. 
9) 
subst.-LOK-GEN + huvudelement / subst.-GEN + huvudelement 
 
20. この下水道も使われぬまま忘れさられ棄てられたものの一つだ (s. 9) 
verb-NEG + subst. + verb-KAUS-PAS + verb-PAS-IMP + subst.-GEN + huvudelement 
 
21. ネズミにはうってつけの環境だった (s. 9) 
subst.-GEN + huvudelement 
 
22. 目を閉じ、コンピューターから引き出した NO. 6の地図を思いうかべる (s. 9) 
subst.-LOK + verb-IMP + subst.-GEN + huvudelement 
 
23. だとしたら『クロノス』と呼ばれる高級住宅街のすぐ近くまでのびている (s. 9) 
subst. + huvudelement / subst.-DAT + verb-PAS + subst.-GEN + huvudelement 
 
24. 迷うことも、選ぶことも、今のネズミには、許されなかった (s. 10) 
subst.-GEN + huvudelement 
 
25. さっきまでの淀んだ湿気ではなく、水分をたっぷりと含んだ新鮮な空気が動く (s. 
10) 
subst. + adverb-GEN + huvudelement 
 
26. ここは、確かに外の世界とつながっている (s. 10) 
subst.-GEN + huvudelement 
 
27. ネズミは息を吸い、雨の匂いをかいだ (s. 10) 
subst.-GEN + huvudelement 
 
28. 二〇一三年九月七日は、ぼくの十二回目の誕生日だった (s. 10) 
subst.-GEN + huvudelement / subst.-GEN + subst.-GEN + huvudelement 
 
29. この日、一週間前北太平洋南西部の熱帯水域上に発生した熱帯低気圧、つまり台
風は、熱力を強めつつ北上し、ぼくらの住む都市 NO. 6を直撃した (s. 10) 
subst.-GEN + huvudelement / subst.-GEN + huvudelement 
 
30. 最高のプレゼントだ (s. 10) 
subst.-GEN + huvudelement 
 
31. まだ夕方の四時すぎだというのに薄闇に閉ざされている (s. 10) 
adverb + subst.-GEN + huvudelement 
 
32. 庭の木々は風にしなり、葉や小枝をむりやりひきちぎられていた (s. 10) 





ら、家の庭は小さな雑木林になっていた (s. 10) 
subst.-GEN + huvudelement / subst.-GEN + huvudelement 
 
34. おかげで、今日のざわめきは半端じゃない (s. 11) 
subst.-GEN + huvudelement 
 
35. それぞれの木が、それぞれの唸り声をあげる (s. 11) 




かった (s. 11) 
subst. + huvudelement / subst.-GEN + huvudelement / subst. + huvudelement 
 
37. インターホンから母さんの声が呼ぶ (s. 11) 
subst.-LOK + subst.-GEN + huvudelement 
 
38. 母さんの声は、少しもたいへんそうに聞こえなかった (s. 11) 
subst.-GEN + huvudelement 
 
39. NO. 6の外側は東西南北四つのブロックに分かれ、東と南の大半は、農耕地と牧
草地になっている (s. 11) 




セントをまかなっていた (s. 11) 
subst.-GEN + huvudelement / subst.-GEN + subst.-DAT + na-adj + subst.-GEN + 





1. わずかに湿気をおびた土の匂いがした (s. 7) 
adverb + subst.-ACK + verb-IMP + huvudelement 
 
2. それは、自分を捕らえようとする大型の生き物が踏み込んでこれない場所でもあ
った (s. 7) 
subst.-ACK + verb-VOL + verb + huvudelement / verb-TE + verb-POT-NEG + 
huvudelement 
 
3. この湿気た闇に包まれて動けなくなるのもいいかもしれない (s. 8) 




4. 追ってくる者はいても、救ってくれる者はいない (s. 8) 
verb-TE + verb + huvudelement / verb-TE + verb + huvudelement 
 
5. 諦めろという声に、肉体が抗っている (s. 9) 
verb-IMPER + KOLL + huvudelement 
 
6. このままの状態で動ける制限時間は約三十分だ (s. 9) 
DEM + subst.-GEN + subst.-INS + verb + huvudelement 
 
7. 暗く狭い横穴から、白いコンクリートの壁に囲まれた広い場所に出た (s. 9) 
i-adj. + subst.-GEN + subst.-DAT + verb-PAS-IMP + huvudelement 
 
8. そこが、十数年前、二十世紀の終わりまで使用されていた下水道の一部であるこ
とをネズミは知っていた (s. 9) 
subst.-GEN + subst. + adverb + verb-PAS-TE + verb-IMP + huvudelement 
 
9. 前世紀からの旧態依然とした設備が、地下のあちこちに放置されたままなのだ (s. 
9) 
subst.-LOK-GEN + subst. + KOLL + huvudelement / subst.-GEN + subst.-DAT + verb-PAS-
IMP + huvudelement 
 
10. この下水道も使われぬまま忘れさられ棄てられたものの一つだ (s. 9) 
verb-NEG + huvudelement / verb-NEG + subst. + verb-KAUS-PAS + verb-PAS-IMP + 
huvudelement 
 
11. 目を閉じ、コンピューターから引き出した NO. 6の地図を思いうかべる (s. 9) 
subst.-LOK + verb-IMP + huvudelement 
 
12. だとしたら『クロノス』と呼ばれる高級住宅街のすぐ近くまでのびている (s. 9) 
subst.-DAT + verb-PAS + huvudelement 
 
13. むろん、途中で行き止まりになっている可能性もある (s. 9) 
adverb + subst.-DAT + verb-TE + verb + huvudelement 
 
14. さっきまでの淀んだ湿気ではなく、水分をたっぷりと含んだ新鮮な空気が動く (s. 
10) 




風は、熱力を強めつつ北上し、ぼくらの住む都市 NO. 6を直撃した (s. 10) 




れていく (s. 11) 
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かった (s. 11) 
subst.-NOM + verb-TE + verb + huvudelement 
 
18. 窓を開けて、いつもと違う空気を、風を、雨を呼びこみたい (s. 11) 
adverb + verb + huvudelement 
 
 





1) Demonstrativa adj. + subst. 
 
1. その歳で、最高教育機関の特別コースに進むなんて、超エリートなんだ (s. 24, 
Nezumi) 
DEM + huvudelement 
 
2. おっ、このケーキうまいや (s. 34, Nezumi) 
DEM + huvudelement 
 
3. ついでに言っとくけど、この都市全部がオモチャみたいなもんだ (s. 35, Nezumi) 
DEM + huvudelement 
 
4. この都市は、あんたが考えているような完璧なシステムなんか作動していない (s. 
35, Nezumi) 
DEM + huvudelement 
 
5. あんな顔して叫んでる人間見たの・・・・・・ (s. 40, Nezumi) 
DEM + huvudelement 
 
6. 数十分で人間の死後硬直が完了して、しかも、それがまたたくまに緩解してい
く・・・・・・そんなことあるわけないじゃない (s. 53, Shion) 
DEM + huvudelement 
 
 
2) i-adj. + subst. 
 
1. まだ若い子なのにね (s. 29, Karan) 




2. いい匂いがする (s. 33, Nezumi) 
i-adj. + huvudelement 
 
3. 見た目がきれいなだけの安っぽいオモチャ (s. 35, Nezumi) 
subst.-ACK + na-adj. + adverb-GEN + i-adj. + huvudelement 
 
4. なんか、すげえ悪いことしたみたいで・・・・・・ (s. 37, Nezumi) 
adverb + i-adj. + huvudelement 
 
 
3. na-adj. + subst. 
 
1. そんな原始的な治療しかできないわけ？ (s. 20, Nezumi) 
DEM + na-adj. + huvudelement 
 
2. 気持ちよさそうなベッドだ (s. 25, Nezumi) 
na-adj. + huvudelement 
 
3. 危険なことは、怖いし嫌だ (s. 26, Shion) 
na-adj. + huvudelement 
 
4. 二階の窓から断りもなく入ってくるやつを善良な市民だと信じるほど、お人よし
でもない (s. 26, Shion) 
na-adj. + huvudelement 
 
5. きみが凶暴そうな大男なら、すぐに警報装置を鳴らしてた (s. 27, Shion) 
na-ajd. + huvudelement 
 
6. でも、きみはチビで女の子みたいで、今にも倒れそうな顔色をしていた (s. 27, 
Shion) 
adverb + na-adj. + huvudelement 
 
7. 真っ暗な中で？ (s. 33, Shion) 
na-adj. + huvudelement 
 
8. この都市は、あんたが考えているような完璧なシステムなんか作動していない (s. 
35, Nezumi) 
subst.-ACK + verb-TE + verb + adverb + na-adj. + huvudelement 
 
9. ここが理想的な街だなんて、思ってない (s. 36, Shion) 
na-adj. + huvudelement 
 
10. りっぱなお父さんだ (s. 37, Shion) 






ど、大人じゃないだろう (s. 39, Nezumi) 
DEM + na-adj. + huvudelement 
 
12. なら、なんでそんなに、ユーウツな顔してるわけ？ (s. 55, Safu) 
adverb + na-adj. + huvudelement 
 
13. それは、温度とか湿度といった外的な条件はなかったってことでしょ (s. 55, Safu) 
subst. + KONJ + subst.-DAT + verb-IMP + na-adj. + huvudelement 
 
 
4) subst. + (no/GEN) + subst. 
 
1. 西ブロックの低地、水につかったらしいわ (s. 11, Karan) 
subst. + huvudelement / subst.-GEN + huvudelement 
 
2. 特別コースの入学が決まったばかりなのに？ (s. 17, Karan) 
subst. + huvudelement / subst.-GEN + huvudelement 
 
3. あんたたちの専門用語でなんて言う？ (s. 19, Nezumi) 
subst.-GEN + huvudelement 
 
4. 擦過射創だっけ (s. 19, Nezumi) 
subst. + huvudelement 
 
5. 傷の手当てをしてもらってるのにか？ (s. 19, Nezumi) 
subst.-GEN + huvudelement 
 
6. 局部麻酔、はい、いくよ (s. 20, Shion) 
subst. + huvudelement 
 
7. ここは、最新設備の調った病院じゃない (s. 20, Shion) 
subst. + huvudelement / subst.-GEN + huvudelement 
 
8. まさか、狩猟クラブのメンバーが誤って撃ったとかじゃないよな (s. 21, Shion) 
subst.-GEN + huvudelement 
 
9. キツネ狩りのかわりに人を狩っただけさ (s. 21, Nezumi) 
subst. + huvudelement 
 
10. 吹き付け型の液体麻酔剤とかないのかよ (s. 21-22, Nezumi) 
subst.-GEN + huvudelement / subst.-GEN + subst. + huvudelement 
 
11. 縫合の経験あるのか？ (s. 22, Nezumi) 




12. 医学系志望じゃないもの、あるわけないだろう (s. 22, Shion) 
subst. + huvudelement 
 
13. けど、血管縫合の基本操作の知識ぐらいは、ある (s. 22, Shion) 
subst. + huvudelement / subst.-GEN + huvudelement / subst.-GEN + subst.-GEN + 
huvudelement 
 
14. おれの名前も聞かない (s. 23, Nezumi) 
subst.-GEN + huvudelement 
 
15. 花の名前？ (s. 23, Nezumi) 
subst.-GEN + huvudelement 
 
16. そう、母さんが雑木や野の花が好きなんだ (s. 23, Shion) 
subst.-KONJ + subst.-GEN + huvudelement 
 
17. その歳で、最高教育機関の特別コースに進むなんて、超エリートなんだ (s. 24, 
Nezumi) 
subst. + huvudelement / subst.-GEN + huvudelement / subst.-GEN + subst. + huvudelement / 
adverb + huvudelement 
 
18. 縫合手術より、よっぽどうまいや (s. 26, Nezumi) 
subst. + huvudelement 
 
19. それとも純粋倍養のエリートってみんな、警戒心ゼロなのか (s. 26, Nezumi) 
subst.-GEN + huvudelement 
 
20. 二階の窓から断りもなく入ってくるやつを善良な市民だと信じるほど、お人よし
でもない (s. 26, Shion) 
subst.-GEN + huvudelement 
 
21. きみが凶暴そうな大男なら、すぐに警報装置を鳴らしてた (s. 27, Shion) 
subst. + huvudelement 
 
22. それと・・・血管縫合を実際にやってみたかったんだ (s. 27, Shion) 
subst. + huvudelement 
 
22. そういえば、庭の警報システム切ったままだけど、いいわよね (s. 29, Karan) 
subst.-GEN + huvudelement / subst.-GEN + subst. + huvudelement 
 
23. せっかくの誕生日なのに、なんだかつまらないわね (s. 30, Karan) 
subst.-GEN + huvudelement 
 
24. 自分の部屋も、まともに歩けないわけ？ (s. 33, Nezumi) 




25. そっちは、闇の中でも見えるのか？ (s. 33, Shion) 
subst.-GEN + huvudelement 
 
26. 見た目がきれいなだけの安っぽいオモチャ (s. 35, Nezumi) 
subst.-ACK + na-adj. + adverb-GEN + huvudelement 
 
27. それって、特別警戒中の市から逃げ切れる自信があるってこと？ (s. 35, Shion) 
subst.-GEN + huvudelement 
 
28. そのためのシステムが市内中に張りめぐらされているんだぞ (s. 35, Shion) 
DEM + subst.-GEN + huvudelement 
 
29. あんたたちみたいに、都市のシステムに組みこまれてないからさ (s. 35, Nezumi) 
subst.-GEN + huvudelement 
 
30. あんたたちは、きれいにシステムに組みこまれ、穴だらけのニセモノの街を理想
都市だと思いこまされてる (s. 35, Nezumi) 
subst. + adverb-GEN + huvudelement / subst. + adverb-GEN + subst.-GEN + huvudelement / 
subst. + huvudelement 
 
31. 逃亡中の VCをかくまって、当局への連絡を怠った・・・・・・これも、ばれた
らヤバい (s. 36, Nezumi) 
subst.-GEN + huvudelement / subst.-LOK-GEN + huvudelement 
 
32. 市の中心部になぜ？ (s. 39, Shion) 
subst.-GEN + huvudelement 
 
33. どうやったら、こんなに簡単に人の身体が動かなくなるわけ？ (s. 41, Shion) 
subst.-GEN + huvudelement 
 
34. 押さえる神経の場所とかあるの？ (s. 41, Shion) 
verb + subst.-GEN + huvudelement 
 
35. お申込みいただいておりました市の幼児検診につきましての情報をご案内いたし
ます。 (s. 44, Receptionist) 
subst.-GEN + huvudelement / verb-TE + verb-IMP + subst.-GEN + subst. + KONJ-GEN + 
huvudelement 
 
36. 確認のために、あなたさまの市民登録番号を押して・・・・・・ (s. 44, 
Receptionist) 
subst.-GEN + huvudelement 
 
37. うーん、どうもサンポの様子が変だ (s. 48, Yamase) 
subst.-GEN + huvudelement 
 
38. 生体反応 (s. 49, Shion) 
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subst. + huvudelement 
 
39. サンポのセンサーを最大にあげてみてください (s. 49, Shion) 
subst.-GEN + huvudelement 
 
40. 数十分で人間の死後硬直が完了して、しかも、それがまたたくまに緩解してい
く・・・・・・そんなことあるわけないじゃない (s. 53, Shion) 
subst.-GEN + huvudelement 
 
41. 一定条件なら、夏は三十六時間、冬なら三日から七日、今ごろの気候なら六十時
間 (s. 53, Shion) 





1. ここは、最新設備の調った病院じゃない (s. 20, Shion) 
subst.-GEN + verb-IMP + huvudelement 
 
2. それに、銃による傷自体が、かなり原始的だと思うけど (s. 20, Shion) 
subst.-DAT + verb + huvudelement 
 
3. 人に向けて、銃を撃つやつがいるなんて・・・ (s. 21, Shion) 
subst.-DAT + verb-TE + subst.-DAT + verb + huvudelement 
 
4. 人を狩るやつと人に狩られるやつがいるってこと (s. 21, Nezumi) 
subst.-DAT + verb + huvudelement / subst.-DAT + verb-PAS + huvudelement 
 
5. 血だらけで破れててとことん汚れてるシャツより、ずっとましさ (s. 25, Shion) 
subst. + adverb-INS + verb-TE + verb-TE + adverb + verb-TE + verb + huvudelement 
 
6. 二階の窓から断りもなく入ってくるやつを善良な市民だと信じるほど、お人よし
でもない (s. 26, Shion) 
subst.-GEN + subst.-LOK + subst.-DAT + verb-NEG + verb-TE + verb + huvudelement 
 
7. そういえば、庭の警報システム切ったままだけど、いいわよね (s. 29, Karan) 
verb-IMP + huvudelement 
 
8. それって、特別警戒中の市から逃げ切れる自信があるってこと？ (s. 35, Shion) 
subst.-GEN + subst.-LOK + verb-POT + huvudelement 
 
9. 市民登録していない者は、不法侵入者として厳重にチェックされる (s. 35, Shion) 
verb-TE + verb-NEG + huvudelement 
 
10. あんたが、変わったやつで助かった (s. 37, Nezumi) 






ど、大人じゃないだろう (s. 39, Nezumi) 
adverb + verb-IMP + huvudelement / verb-NEG + huvudelement 
 
12. あんな顔して叫んでる人間見たの・・・・・・ (s. 40, Nezumi) 
DEM + subst. + verb-TE + verb-TE + verb + huvudelement 
 
13. 押さえる神経の場所とかあるの？ (s. 41, Shion) 
verb + huvudelement 
 
14. 熱が出たままだと体力が消耗する (s. 42, Shion) 
subst.-ACK + verb-IMP + huvudelement 
 
15. 生きてる人間て、温かいんだ (s. 42, Nezumi) 
verb-TE + verb + huvudelement 
 
16. お申込みいただいておりました市の幼児検診につきましての情報をご案内いたし
ます。 (s. 44, Receptionist) 
verb-TE + verb-IMP + huvudelement 
 
17. 細菌による腐敗が始まったってことでしょ (s. 53, Safu) 
subst.-DAT + verb + huvudelement 
 
18. もろ悩める青年って感じだよ (s. 55, Safu) 
adverb + verb + huvudelement 
 
19. どう考えても死後硬直や緩解をあんなに促進させる条件は、なかったんだ (s. 55, 
Shion) 
adverb + verb-KAUS + huvudelement 
 
20. それは、温度とか湿度といった外的な条件はなかったってことでしょ (s. 55, Safu) 
subst. + KONJ + subst.-DAT + verb-IMP + huvudelement 
 
 
Totalt 101 st 
 
